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PROGRAMA NACIONAL DE OLIMPÍADAS  










FÍSICA ( organiza: Univ. 
Nac. de Córdoba) 
Para consultas dirigirse a: 
Secretaría OAF 
Telefax: (0351) 469-9342 
Correo Electrónico: 
oaf@famaf.unc.edu.ar 
Facultad de Matemática, 
Astronomía y Física. 
Ciudad Universitaria - 




En la Olimpíada Local, pueden 
participar todos los estudiantes del 
nivel medio que cumplan los 19 
años de edad después del 30 de 
Junio de 2008. Para la selección, el 
COE aceptará todas las pruebas 
cuyos resultados sean recibidos en 




• TALLERES PREVISTOS: Consultar 




NACIONAL: Su organización estará a 
cargo del COE. La prueba se divide en 
dos partes: Teórica y Experimental. 
Esta etapa, se realizará en Córdoba y 
participarán los que hubieran sido 
seleccionados en Olimpíadas Locales, 
en alguna de las dos categorías, y que 
sean invitados por el COE.. El Comité 
Organizador Ejecutivo fija en 80 el 
número de participantes.  
 
20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2008 








ESTADO DE MICHOACÁN 
CIUDAD DE MORELIA 
 
27 DE SETIEMBRE AL 3 










HANOI – VIETNAM 
20-29 DE JULIO DE 2008 
 
BIOLOGÍA ( organiza: 
Univ. Nac. de Río Cuarto) 
Informes: Dirección:  
Universidad Nacional de 
Río Cuarto, Facultad de 
Ciencias Exactas y 
Naturales. 
Enlace Rutas Nª 36 y 
Km.601.  Pcia. de 
Córdoba (CP 5800) 
Tel/fax:  (0358) 4676180  
e - mail: 
Participan estudiantes que estén 
cursando la Escuela Media y/o sus 
equivalentes 
• Nivel I: alumnos 1º,2º y 3º CBU 
y 7º,8º y9º de EGB y 1º y 2º de 
Bachillerato común. 
 
• Nive II: 1º,2º,y3º del Polimodal y 
3º,4ºy 5º de bachillerato común.
 
• CERTAMEN COLEGIAL: ABRIL  Y 
MAYO DE 2008. 
XVII OLIMPÍADA ARGENTINA DE 
BIOLOGÍA. 
 
CERTAMEN NACIONAL:  2 Y 3  DE 
OCTUBRE DE 2008 








RÍO DE JANEIRO – 
BRASIL 
SETIEMBRE ( SEMANA A 
CONFIRMAR) 
SELECCIÓN PARA LA 
XVIII IBO: PRIMERA 
SEMANA DE ABRIL, 






REPÚBLICA DE LA 
INDIA 
13-20 DE JULIO DE 2008 
 





• CIERRE DE INSCRIPCIÓN 
CERTAMEN INTERCOLEGIAL: 9 
DE JUNIO DE 2008 
 
• CERTAMEN INTERCOLEGIAL: 8 
DE AGOSTO DE 2008  
 
QUÍMICA ( organiza: 
Facultad de Ciencias 













Talleres : consultar en 
web de la sede 
Pueden participar estudiantes que 
estén cursando la Escuela Media y/0 
sus Equivalentes- 
Nivel 1:  I) para alumnos de 1º a 6º año 
de colegios de enseñanza media 
tradicional que en sus currícula tengan 
como máximo dos materias de Química. 
II) alumnos de 1º a 3º año de colegios 
especializados en Química.  
-Nivel 2:  I) ídem I) del nivel anterior; II) 
alumnos de 1º a 4º año de colegios 
especializados en Química; III) alumnos 
de 1º a 5º año de colegios con otras 
especialidades. 
-Nivel 3:  alumnos de escuelas 
secundarias, sin restricciones. 
 
• INSCRIPCIÓN ESCUELAS: 
1° MARZO AL 30 DE JUNIO 
DE 2008 
• CERTAMEN COLEGIAL: 
4AL 8 DE AGOSTO DE 
2008 
• CERTAMEN 
INTERCOLEGIAL: 1 DE 
SETIEMBRE DE 2008 
• CERTAMEN ZONAL: 1 DE 
OCTUBRE DE 2008 
INSTANCIA NACIONAL: 
 
4 AL 7 DE NOVIEMBRE de 2008 











SAN JOSÉ DE COSTA 
RICA 
 










12 AL 21 







 INFORMÁTICA  
( organiza: Univ. Nac. de 
Gral. San Martín). 
Informes: 25 de mayo 
1759 (c.P.1650) San 
Martín 
Tel:  ( 011) 4512-6360 
Mail- oia@unsam.edu.ar 
Web: www.oia.org.ar 
1. Programación: Participan 
alumnos de Escuela Media 
• Nivel I: 1°-2° o equivalentes  
Presencial-Individual. 
• Nivel II : 3°-4° o equivalentes 
Presencial –Individual 
• Nivel III : 5°-6° o equivalentes 
Presencial - Individual 
 
2. OIA Inicial: Participan alumnos 
de ciclo primario 4°-5°-6° grado 
o equivalentes. Modalidad no 
presencial y por equipos 
 
3. OIA Utilitarios: Participan 
alumnos de ciclo secundario 
nivel medio ESB y polimodal o 
equivalentes. Modalidad no 
presencial por equipos. 
• Nivel I: 1°-2° año  
• Nivel II: 3°-4° año 
• Nivel III: 5° - 6° año 
INSTANCIAS  NACIONALES 
SEGÚN CATEGORÍAS: 
 
1. CATEGORÍA PROGRAMACIÓN: 
• Certamen de Selección para 
conformar la delegación que 
participará en la Instancia 
Internacional 2008:: 24 al 26 de 
abril de 2008 
• Entrenamiento del Equipo 
Olímpico: mayo – agosto  
• Hasta el 11 de julio : Instancias 
escolares e Intercolegiales 
• 1° al 30 de agosto: certámenes 
provinciales y metropolitano  
• 15 de setiembre: fecha límite para 
presentar participantes al 
certamen Nacional 
• CERTAMEN NACIONAL : 25 DE 
OCTUBRE DE 2008 
 
2. CATEGORÍA OIA INICIALl:  4 al  8 







(Fecha a confirmar) 
• Selección del equipo 
Olímpico 
Internacional:  26 al 
28 de junio de 2008 
• sede OIA 
 




EL CAIRO - EGIPTO 





3.  CATEGORÍA OIA UTILITARIOS: 4 









FILOSOFÍA ( organiza: 












TEMÁTICA A ABORDAR: 
¿ LIBERTAD, IGUALDAD, 
FRATERNIDAD? LOS ECOS DE LA 
MODERNIDAD EN LA SOCIEDAD 
ACTUAL 
 
Pueden participar estudiantes que 
estén cursando la Escuela Media 
y/ equivalentes 
Nivel I: 1°-3° año y/o equivalentes 
Nivel II: 4°-5° año y/o equivalentes 
 
1. INSCRIPCIONES: Hasta el 
16 de mayo de 2008 
2. CERTAMEN ESCOLAR : 22 
DE AGOSTO de 2008 
3. CERTAMEN 
INTERESCOLAR:  19 DE 
SETIEMBRE 
4. CERTAMEN 
JURISDICCIONAL: 17 DE 
OCTUBRE 
5. CAPACITACIÓN: 




DESDE EL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 
DE 2008  








Facultad de Humanidades y 
Ciencias  
Ciudad Universitaria - Paraje El 
Pozo - S3000ZAA 
Santa Fe, República Argentina  
Tel./fax. (54) 0342 - 4575118  





estén cursando la Escuela Media 
y/ equivalentes 
Nivel I: 1°-3° año y/o equivalentes 
Nivel II: 4°-5° año y/o equivalentes
 
1. INSCRIPCIÓN: 28 de marzo 
al 30 de mayo de 2008 
2. INSTANCIA COLEGIAL: 2 
de julio de 2008 
3. INSTANCIA 
JURISDICCIONAL: 27 de 
AGOSTO de 2008 
Capacitación a Distancia: 2-8/11/2008
INSTANCIA NACIONAL: 
 
6 DE OCTUBRE de 2008 







Facultad de Humanidades 
y Ciencias 
Ciudad Universitaria - 
Paraje El Pozo - S3000ZAA 
Santa Fe, República 
Argentina  
Tel./fax. (54) 0342 – 
4575118 






   
EJE TEMÁTICO: LOS CAMBIOS EN 
LOS PROCESOS DE TRABAJO EN 
LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS. 
PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 
 
NIVEL I: BLOQUE 2: LAS 
SOCIEDADES A TRAVÉS DEL 
TIEMPO. CAMBIOS. 
CONTINUIDADES Y DIVERSIDAD 
CULTURAL 
 
NIVEL II: BLOQUE 2: EL CICLO 
HISTÓRICO CONTEMPORÁNEO. 
CAMBIO Y DIVERSIDAD 
BLOQUE 3: EL CONOCIMIENTO DE 
LA REALIDAD SOCIAL Y 
PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO 
ARGENTINO 
 
INSTANCIA NACIONAL/ RÍO 
PLATENSE: 
30 Y 31  DE OCTUBRE DE 2008 
 









Pueden participar estudiantes que 
estén cursando la Escuela Media 
y/ equivalentes 
Nivel I: 1°-3° año y/o equivalentes 
Nivel II: 4°-5° año y/o equivalentes
 
• INSCRIPCIÓN WEB: 
20/03/08 AL 2/05/08 
 
• ENVÍO DE MATERIALES: 
DESDE EL 20/03/08 AL 2/05/08 
 
 
• INSTANCIA COLEGIAL: 27 DE 
JUNIO 
 
• INSTANCIA JURISDICCIONAL: 
8 DE SETIEMBRE 
 
• CAPACITACIÓN DOCENTE: 
INSCRIPCIÓN: 20/03/08 AL 
2/05/08 
 
• DESARROLLO: 1/07/08 AL 
1/10/08 
 
RECEPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE EVALUACIÓN: 
31/10/08 Y 31/11/08 
 
 
 
 
 
